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Аннотация. В статье дан обзор различных направлений психологии и психотерапии 
(психоанализ, гештальт психология, телесно-ориентированная, гуманистическая и другие) 
относительно возможностей регуляции психических состояний личности. Показана тесная 
взаимосвязь телесности, физических движений в танце и ментальной структур. 
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Abstract. The article provides an overview of various areas of psychology and psychotherapy 
(psychoanalysis, Gestalt psychology, body-oriented, humanistic and others) regarding the possibilities 
of regulation of mental States. The close interrelation of physicality, physical movements in dance and 
mental structures is shown. 
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Становление танцетерапии в нашей стране связывают с именем известной балерины 
Айседоры Дункан, в чьих легких, воздушных импровизациях зрители ощущали выражение 
полной свободы. 
Эмиль Жак-Далкроз (1865-1950) – «отец ритмики» взял от А. Дункан свободные 
движения. Он пробовал внедрить в танец специальную технику аритмии, которая «строит мост 
между музыкой и индивидуальностью». Согласно ему, не существует музыки или индивида 
отдельно, если есть совместное движение. Ритмика должна ощущаться осознанно, через 
мышечные движения и передавать музыкальный ритм. Как считал Жак-Далкроз, «естественные 
мышечные ритмические вибрации очень индивидуальны и сосуществуют как живые» [2]. 
Учение философа-мистика и «учителя танца» Г.И. Гурджиева посвящено росту 
сознания человека в повседневной жизни. Он установил, что многое во всемирной 
мудрости, приходящее из древних традиций, было передано обществу через музыку 
и танцы. В храмах, монастырях и особых школах, которые он посетил, танцы 
представляли собой ряд движений и поз, похожих на алфавит, который мог быть 
прочитан как книга для тех, кто умел его интерпретировать. Так вечерами, когда монахи 
и монахини танцевали в холле храма, в этих позах можно было прочитать истины, 
которые были заложены в них несколько тысяч лет назад и которые передавались таким 
образом от одного поколения другому. 
Рудольф Лабан (1879-1958) также внес много нового в танец и его интерпретацию. Его 
утверждения, что движения не ограничиваются физикой, а очень существенно влияют 
на психику танцующего и зрителя. Его заслуга заключается в том, что он углубил науку 
о телесности, о движениях. Разработанная им система движения тела, является основой для 
оценки параметров телесного напряжения [2]. 
Танцетерапия состоит из двух глобальных направлений: танец и терапия. Танец может 
направлять весь терапевтический эффект. Некоторые танцевальные терапевты 
придерживаются фрейдистской платформы, другие видят почву в эклектических направлениях 
и придерживаются разных психотерапевтических школ.  
З. Фрейд говорил, что, изучая телесное самовыражение человека, можно понять его 
душу. 
В. Райх утверждал, что те, кто не могут раскрыть свои внутренние ассоциации, не могли 
структурировать свои мысли и чувства, им свойственны различные телесные и мышечные 
сопротивления. Важно отметить, что терапия В. Райха содержит два аспекта: физическую 
мускульную линию и вербальный психоанализ [4]. 
В продолжении теории В. Райха биоэнергетический анализ А. Лоуэна основан на трех 
элементах: телесной терапии, свободном чувственном выражении и психоанализе. Он отмечал, 
что неправильное, затрудненное дыхание затормаживает, блокирует чувства, и возможность 
внутреннего развития через так называемое «правильное дыхание» и движения может 
гармонизировать отношения между людьми и с самим собой. Важную часть танца и движения, 
по мнению танцевального педагога и хореографа Sonja Sundbery, составляет дыхание. 
Главным вкладом А. Адлера в танцетерапию была его теория о том, что агрессивный 
инстинкт так же возможен, как инстинкт либидо, и что он действительно оказывает влияние 
на чувства, мысли и поведение личности. Человеческое развитие неотделимо от социальной 
среды. Поэтому, дети и взрослые должны чувствовать себя сильными и нужными, должны 
уметь контролировать окружение, в котором они находятся, и интегрировать себя в общество. 
Танцевальная терапия на основе модели Адлера нацелена на формирование у человека 
ощущения силы, уверенности, самодостаточности, умения регулировать свои чувства.  
К. Юнг в своих наблюдениях и практике доказал, что фантазия и креативность 
производят исцеляющий эффект. Фантазии и чувства, которые поднимаются от примитивного 
бессознательного, могут развиваться через символическое выражение художественных форм. 
Для выражения чувств есть – живопись, музыка, танец [5]. 
К. Роджерс основатель гуманистической психологии и разработал терапию, 
ориентированную на клиента. Он помогал клиенту понять себя как личность, становясь, как 
терапевт, зеркалом клиента, разъясняя для него его интонацию, жесты и мимику [2]. 
Танцевальная терапия очень тесно соприкасается с гештальт-терапией. Танцетерапия 
работает с ситуацией «здесь и сейчас». Она исходит из реальных видимых поведенческих 
движений клиента, что сообщает язык его невербальных проявлений, стремясь выразить 
бессознательное. Прошлое, которое доступно воспоминанию, может являться материалом для 
терапии. Цель гештальт-терапии – сделать пациента осознанным в своих мыслях и свободных 
ассоциациях в настоящем, в том числе и в движениях [1]. 
Антрополог Р. Бирдуистелл под «кинесикой» предполагал методику анализа 
человеческого тела, его коммуникативного поведения и изучал телесные проявления у обеих 
сторон: кто говорит и кто его воспринимает. Он анализировал язык тела лекторов, то как они 
помогают себе при помощи жестов выражать мысли. Его исследования показали, что каждый 
жест полон своего значения, представляя собой и вербальный, и невербальный язык. 
Координация движений и жестов и их интеграция имеют большое значение для интерактивного 
процесса у здорового человека. Бирдуистелл характеризовал душевное заболевание, как 
нелегкий, не имеющий четких границ процесс со сложной коммуникативной системой [3]. 
Проанализировав научные подходы различных ученых можно заключить, что 
возможности танцевальной терапии бесспорны [6]. В целях регуляции психических состояний 
процессы взаимодействия терапевта и клиента формируют свой интерактивный синхронитет, 
создавая диалоги посредством движений и достигают лучшего, более близкого контакта, 
в котором их язык становится более коммуникативным. Таким образом, танцевальная терапия 
включает в себя много разных подходов – от психоаналитической теории и психодинамической 
терапии до поведенческой терапии, гештальт-терапии, и телесно-ориентированной терапии.  
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